Dictionary of rare and uncommon words by unknown
RECNIK
manje poznatih rcči i pojmova
Ahimriienski kurs (lat.) Pripreme za 
pielaz iz srednje n \ išu školu za 
koju je pri upisu prclhodni uslov 
vehka matura
. Iffidavit (engl.) pismena izjava pod
zakletvom - dozvola za ulaz u 
SAD
Akiho (hen Josef) slavni učilclj iz doba 
Bar Koohbinog ustanka proliv Ri- 
mljana: lli kratica umesto Agudat 
hanoar haivri „Akiba" (udruženje 
jevrcjskc omladine ,.Akiba“) - ska- 
utski omladinski pokrel opštih cio- 
nista („Akiba" vaspiiava omladinu 
u naeionalnom duhu za učcstvova- 
nje u izgradnji Erec Jisraela.
Ahja - (hebr.) uspon. penjanje. Useljenje 
u Palestinu. odnosno kasnije. Izrael 
■ jer .je prema tradiciji za Jevrejc 
odlazak u Palcstinu značio ‘uzno- 
šenje'. ..Alija znači više od imigra- 
cije: to .je glavni ideal cionizma i 
primarni cilj njcgove realizacije. 
On podrazumeva lično učešće u po- 
novnoj izgradnji jevrejske domovi- 
ne i uspon pojedinca na viši nivo 
samoispunjenja kao člana ponovo 
rođcnc nacije." (L--.I. 1 d71: 633). 
lniiseniilizani rasna, nacionalna i ver- 
ska mržnja prcma Jevrejima. Poja- 
va sc možc pratni od anličkog v - re- 
mena do danas. Rezultat antisemit- 
skc propagande je ideja o ..konač- 
nom rešcnju jcvrcjskog pitanja" u 
Drugom svetskom ratu i umšienje 
6 miliona Jevreja. Pojam je uveden 
oko 1X80. godine.
AppeUo - (ital.) zbor. prozivka
Appell-platz - - - (ncm.) sabirno mcsto za 
prcbrojavanje
.■Irheifkkomaiido - (ncm.) radna komanda 
Aron hakodeš - (hcbr ) svcti orman. 
spremište u kome se čuvaju svici 
Tore u shiagogi
Aškenazi - pridev izveden iz zemljopi- 
snog pojma Aškenaz kako se počev 
od srednjeg veka u hebrejskoj knji- 
ževnosli naziva Ncmačka. Aškena- 
zi su deo jevrejskog naroda koji 
govori jidiš ili ncmački. pa i neki 
od srednjeevropskih ili istočnoe- 
vropskih jczika. Aškenazi. žitelji. 
nemačkog govomog područja. koji 
su se selidbatna proširili u istočnu. 
a kasnije i južnu Evropu. imaju neke 
razlike u liturgijskom i jezičkom 
smislu u odnosu na Selarde. jer na 
drugi način izgovaraju i neke sa- 
moglasnike i suglasnike hebrej- 
skog pisma (navedeno prema Cilo- 
sariju koji je u katalogu izložbe - 
Zidovi iia tlu Jugoslavtie. sasta- 
vio Eugen Verber).
Aufseherin - (ncm.) žena - SS-nadzorni- 
ca. nadzornica
Bar miwu - (doslo\no sin zakona):
vc'rsko punoleistvo za - jevrejskog 
muškaraca koji je navršio 13 godi- 
na. Obavlja se u stnagogi kada se 
dečak poziva pred Тоги. Ov - im či- 
nom muškarac postajc punopravni 
član opštine odgovoran z.a svoja 
dela pred Bogom. Proslavlja se 
veoma svečano u kućama.
Bat nticva - uvođenje u vcrsko punolet- 
stvo devojčice sa navršenih 12 go- 
dina. Svečano se proslavlja u kući.
Bersaljeri - (ital.) brzo pokretna jedinica 
italijanske vojske
Blockiilteste(r) - (nem.) zapovcdnica(k) 
barake (bloka)
Blocksperre - (nem.) z.abrana izlaska iz 
bloka
B 'nai Brit, Bne Berit - društvo koje se 
bavi humanitamim i kultumo-pro- 
svetnim radom. Po svojoj elitistič- 
koj organizaciji i ložama veoma 
podseća i često se poistovećuje sa 
masonskim organizacijama
Cionizam - po brdu Cionu, gde je bio iz- 
građen jerusalimski hram; u prene- 
senom smislu označava sam Jeru- 
salim kao verski i kultumi centar Je- 
vreja. Nacionalno-politički pokret 
koji teži nacionalnom preporodu i 
okupljanju Jevreja na obnovljenoj 
nacionalnoj državi koju su naselja- 
vali u biblijskim vremenima.
Conjino libero - (ital.) prinudni boravak, 
slobodno kretanje na ograničenoj 
teritoriji
Coprifaoco - (ital.) pokrivanje vatre, 
prenosno: policijski čas
Čakalati - (dalmat. dijalekt) ćaskati, br- 
bljati
Daidža - (turc.) stric
Daskalica - (bug - ) učiteljica
Di/aspara rasejanie. rascltavanjc naro- 
da. rasipanje: na hebrci>kom. ца/ш 
progonsu - o
Dreherci - (nem.) mehamčarska radiom- 
ca /а obradu meiala tokarenjcm
Daš-raam - - (nem) prostorija sa tušev ima
Erec - (hebr.) zenilja; često se koristi kao 
sinonim za Izrael.
Endloesang - (nem.) konačno rešenjc 
fašistički termin z.a uništenje Jevrc- 
ja („konačno rešcnjc podrazumeva 
sistematsko biološko uništcnjc Je- 
vreja...“ - F.ichman).
Feces - (lat. faeces) izmet
Geto - (ital.) deo grada u kome su, po 
naređenju vlasti, Jevreji morali (ili 
želeli) da živc. Geto sc noću za- 
ključavao a zbog velike prcnasclje- 
nosti u getima je vladao nezdrav ži- 
vot. Pojam je uveden u Italiji.
Hagana - (hebr.) odbrana, ili Hagana 
acmit - samoodbrana, jevrejska 
odbrana u Palestini, organiz.ovana 
posle prvih arapskih nereda u Jafi 
1921. godine. Posle nastanka drža- 
ve Izrael 1948. godine postala regu- 
lama armija i ime joj je inkorpori- 
rano u naziv zvanične armije nove 
države - Zeva Haganah le Izrael.
Hahšara - (hebr.) priprema za odlazak u 
Palestinu; omladinci su se pripre- 
mali za rad u poljoprivrednim i za- 
natskim delatnostima. U gradu su 
održavani zanatski kursevi, a na se- 
lima, na većim dobrima, kursevi iz 
poljoprivrede. U Jugoslaviji je bilo 
nekoliko hahšara.
Halac, (mn - halacim) - - - (hebr.) pionir 
koji se u galutu (rasejanju) sprema 
za odlaz.ak u Erec Jisrael.
Ilanu-d aen■ hi-\ai (hcbr ) pr.„-mk po- 
/п.и k.io fuhisx.it Hamisost. ГгИ- 
ta- ili \o\a godina drvcća. Sl.i\ i su 
I A . dana u mesccu Ševatu (januar- 
lebruar).
НапиКа (hcbi.) pra/mk svetiosti. sla- 
\i >с osain dana poćevši od 25. 
dan.i mescca Kisleva (deccmbar- 
l.rnuar) u znak scćanja na oslobo- 
dilaćku borbu protiv hclenskih 
okupatora u III veku prc n.e.
Hašinner hdeair (hebr.) Mladi stražar. 
cionislićka omladinska organizaci- 
|a socijalistićki orijcnlisana. Cilj 
joj je bio vaspilanje omladine za 
izgradnju jcvrejske domovine na 
biblijskotn tlu.
Haver (hcbr.) drug. havera - drugarica. 
haverim - - drugovi. havcrol - dru- 
garicc
Heder - - - (hebr.) soba. Heder je škola u 
kojoj se stiće prvi stepcn tradicio- 
nalnog jevrejskog obrazovanja. 
Kod Sefarda ova škola se naziva 
meldar. „Ovakve obrazovne usta- 
nove su osnovane 63. godinc pre 
n.e. u dudcji, a inicijator je bio Ra- 
bi došua ben Gamla. On je uveo 
obavczu da se* izaberu učitelji za 
decu od sedam godina u svakoj po- 
krajini i u svakom gradu. Kasnije. 
sve do Prvog svetskog rata, u heder 
su dolazila deca i mlađa od sedam 
godina. Nastava jc trajala celi dan. 
od ranog jutra, do osam-devet sati 
uvećc. Dečaci bi za tri meseca nau- 
čili hebrejsko pismo. Četvrtog me- 
seca bi poćinjali da čitaju Humaš 
(Toru). zatim Mišnu i Tahnud." 
(Danon, .996: 216).
Hefta - (turc.) sedmica
Heftling (Haftling) - (nem.) zatočenik 
Hehahte (hebr.) svetska organizacija 
haluca - u nju su se učlanjivali s\ • i 
haluei koji se pripremaju za aliju.
HoLdktust (grć - hoios ćiia\: kaustos 
spaljen) stradanjc devrcja u toku 
Drugog svet.skog rata rlbijanjem u 
g.isnim komorama i spaljivanjem 
njihovih leševa u krematorijumima.
Hora (hava) (hebr.) jevrejske narodnc 
igre
Hupa (hebr.) baldahin. deo svadbcne
ccremonije kada mladenci staju 
pod baldahin
L (i Farhenindustrie - Interessengeme- 
insehaft der l'arbenindustrie 
(ncm.) Intcresna zajednica nemač- 
kc induslrije boja: naziv industrij- 
skog konccrna koji je jevrcjske za- 
toćenikc upotrebljavao kao be- 
splatnu radnu snagu.
Jad lašem (Yad lashein) •- (hebr.) ..Ruka 
i ime“ (jad - ruka, šem - ime). spo- 
mcnik i arhiv u derusalimu o stra- 
danju devreja u toku Drugog svet- 
skog rata stvoren odlukom Kneseta 
1953. donošcnjem posebnog Zako- 
na o sećanju na mučenike i junake 
- Jad l'ašem. „Smisao donetog za- 
kona je da se podigne večni spo- 
menik u svesti jcvrejskog čoveka 
za uspomenu na milione nevinih 
žrtava. na borce. na neizreciva bla- 
ga jevrejskih kulturnih vrednosti 
koja su vekovima stvarana a koja 
je zločinački nacizam uništio“ (Al- 
kalaj, i97i).
Ješiva - (hebr.) visoka verska škola u ko- 
ju se ide nakon završene prve ver- 
ske škole (heder kod Aškenaza, a 
meldar kod Sefarda). „Izraz ješi- 
va' se u Talmudu upotrebljavao za 
najstariju jevrejsku ustanovu po- 
svećenu prvenstveno proučavanju 
Tore, Talmuda, jevrejskih propisa i 
za razvijanje jevrejske misli“ (Da- 
non, .996: 2.7).
Jidiš - govorni jezik aškenaskih devreja 
iz Nemačke, srednje i istočne
479 
k\t'opc. ..Nasuo na osnovu nckih 
narjcćia srednje-visoko-njemaćkog 
iz X i. . flksiranih na tom stupnjii 
raz\ oja. kasmjc leksika proširivana 
hebrcjskim i aramejskim a dola- 
skom u slavenske zemljc i slavcn- 
skim (poljskim. ukrajiskim 1 dr.) ri- 
jcćima. Piše se hcbrejskim pi- 
smom. poscbno prilagodenim fo- 
netici tog jczika.“ (Verber. Glosarij 
u katalogu Židovi na tlu Jugo- 
slavije. str. 337).
Јот kipttr - praznik, Dan pomircnja. sla- 
vi se 10. dana meseca Tišriju: post 
dug 24 sata
Jugettdulivah - (nem.) Alijat hanoar, 
omladinska alija
Kadiš - svet (na aramejskom. tada gov- 
ornom jeziku Jevreja); molitva za 
pokojnike. „Kadiš je prastara moli- 
tva. nastala u Palestini. odakle je 
preneta u sve zemlje galuta (raseja- 
nja). Izuzev poslednje strofe - koja 
je na hebrejskom - izvorni jezik 
kadiša je aramejski, da bi bio razu- 
mljiv obićnim Ijudima koji nisu 
znali hebrejski. /.../ Suština Kadiša 
jc izjava vernosti Bogu i prihvata- 
njc njegovog suda, u skladu sa na- 
čelom da je čovek dužan da oda 
hvalu i za nesreću koja ga je zade- 
sila, kao što odaje zahvalnost i za 
dobro.“ (Danon, 1996: 179. 1X0 1X1). 
Molitvu kazuje sin ili najbliži 
rođak.
Kal - vidi sinagoga
Kantor - (lat.) (hebrejski hazan) u jevre- 
jskom bogoslužcnju - pevač moli- 
tava
Kapo - (ital.) glava. glavar; komanduju- 
ći zatočcnik
Kašrut, kašer. kašerut. košer -  (hebr.) 
pridržavanje verskih propisa рп iz- 
boru i načinu pripremanja hrane 
(kašer ~ čisto. dozvoljeno).
Kchda ihe'btr) zajednica. opsima Oblik 
orgamzovanja Jcvreia ii di|aspoii. 
Zajedmca se brinula o s\ ini oblasti- 
ma ži\ota sojih člano\a (\crskom. 
kulturnom. soct|alnom itd )
Ken (hcbr . ) gnezdo. cionisticka omla- 
dinska grupa
Kettiba (hcbr. ) pismcm bračni ugiHor
Kibttc - (hebr.) poljopri\redno imanje u 
kolektivnom vlasništvu nad zc- 
mljom. sredstvima i proizvodima. 
Organizacija rada jc zasnovana na 
dogovoru. dobrov oljnosti i ravno- 
pravnosti članova kibuca. Prvi ki- 
buc Degania osnovan )e* 1909. go- 
dinc. Kibuci imaju i odbrambeni 
karakter.
Kibucnik - - ćlan kibuca
Kiduš ■ - „naziv za molitvu kojom se po- 
svećuje subota i praznik, a zasniva 
se na biblijskoj zapovesti: „Zahor 
et jom ašabat lakadešo“ (,,Ne zabo- 
ravi da svctkuješ Šabat“) - // knj. 
Mojs. 20:7. ,,Moli se nad čašom 
vina. jer se vino ponekad spommje 
u Bibliji kao sinonim radosti.“ (Da- 
non, 1996: 11).
Kipa - (hcbr.) mala kapa koju Jevreji no- 
sc u smagogi i pri molilvama, a re- 
ligiozni Jevreji kipa nosc stalno.
..Konaeno rešenje" - videti Etulloesung. 
Kvnea (..Mišomar") - (ivrit) družina. or- 
ganizaciona jcdinica kena. grupa. 
mala zajednica
Ladino - - jevrejsko-španski jezik, ili džu- 
dco-cspanjol, ili džudezmo. Sred- 
njevekovni španski jezik koji su 
Sefardi govorili i saćuvali. Oboga- 
ćen je hebrejskim. turskim i slo- 
venskim rečima.
Laissez-passer (franc.); Lascia passare 
(ital.) - - propusnica
Lajze kontrol - - kontrola vašljivosti 
(Lause - vaši)
/ a/tvatle (nem.) Ncmaćko va/duho- 
plovstvo
Maccs. тта. macot - (hebr.) hleb bez 
kvasca koji se pravi za Pesah kada 
jc u loku osani dana zabianjeno 
svako jelo u kojem ima kvasca 1 
svakog drugog proizvoda kiselog 
vrenja.
Madrih - (hebr.) vaspitač
Magen David - (hebr.) Davidov štit. Še- 
stokraka zvezda, heksagram; jedan 
od simbola jevrejstva; danas se na- 
lazi i na izraelskoj zastavi. (Upo- 
trebljava sc i termin Solomonovo 
slovo.)
Makabi - (hebr.) čest naziv jevrejskih 
sportskih društava koja su dobila 
ime po Judi Makabiju, jevrejskom 
junaku iz 2. veka pre n. e.
Megila - (hebr. = svitak) skraćeni naziv 
za biblijsku knjigu o Esteri koja se 
čita za Parim
Menahel - (hebr.) omladinski rukovodilac 
Menora ~ (hcbr.) sedmokraki svećnjak; 
jedan od simbola jevrejstva. Meno- 
ra jc uzeta za grb današnjeg Izraela. 
Mezaza - (hebr.) svitak sa odlomkom 
teksta iz Biblije koji se pričvršćuje 
na desni dovratak kućnih vrata
Micva - (hebr.) verska zapovest. dobro delo 
Minjan - (hebr.) (minjan = broj) deseto- 
rica muškaraca starijih od 13 godi- 
na su uslov za održanje službe u Si- 
nagogi
Mošava - (hebr.) naselje; u jevrejskoj 
kolonizaciji to je nekolektivna far- 
ma, gde svaki pojedinac ima svoje 
zemljište; u omladinskim organiza- 
cijaina - logor, kamp
Mazlman (logorski žargon) - oznaka za 
čoveka koji je pri kraju života od 
iscrpljenosti. Koren reči vcrovatno 
poiiče od nemačke reči Muschl 
(školjka) i Mann (čovck). Smisao: 
školjka čuva oblik i posle gubitka 
sadržaja.
.\^imeras claasas - - (lal.) zakonski ogra- 
ničava broj za upis Jevreja na fa- 
kultete i srednje škole u određe- 
nom procentu
Hjila.si - (mađ.) mađarski ultradesničari 
fašisti „strelastih krstova“
Ole, ola (~.) olim (mn.) - novi useljenici 
u Izrael.
Omama - (mađ.) baka
Panjoka - (ital.) okrugli vojnički hleb 
Pesah -- (hebr.) pasha - praznik koji se 
slavi u znak sećanja na izlazak iz 
Egipta. Počinje 15. dana meseca 
Nisana (mart-april) i traje osam da- 
na. Naziva se još i Hag aaviv (pra- 
znik proleća) i Hag amacot (pra- 
znik beskvasnog hleba), jer se oba- 
vez.no jede maces. Praznik se slavi 
po strogo utvrđenom ritualu.
Pravednik - Jedan od devet zadataka Jad 
Viašema, prema Zakona o sećanja 
na mačenike i janake, donetog 19. 
avgusta 1953. godine u Knesetn, 
jeste da ovekoveči uspomenu ,.na 
pravednike svih naroda koji su sta- 
vljali svoje živote na kocku da bi 
spasavali Jevreje“. Pravednik je 
približan prevod izraza „Hasidej 
amot haolam", dok bi bukvalni 
prevod glasio „pravednik sveta".
Prejettara - (ital.) sresko načelstvo
Prična - (nem.) primitivan ležaj od drve- 
nih letava za logorske zatočenike
Parim - praznik koji se slavi u znak se- 
ćanja na boravk Jevreja u Persiji i 
na događaje opisane u biblijskoj 
knjiz.i o Esteri. Slavi se 14. dana 
meseca Adara (februar-mart).
Rabin - (rav = učitelj). „Uohičajena tuđi- 
ca za označavanje jevrejske sveće- 
ne osobe, nastala u Zapadnoj Evro- 
pi (Rabbiner, rabbi i dr.) od riječi 
rabi - moj učitelj, moj majstor. Ra- 
bi nije u osnovi svećena osoba, ni- 
ti svećenik, već je to jedan od uče- 
nih naslova koji se dodjeljuju na- 
kon završene ješive. Rabini su u je- 
vrejskim zajednicama obavljali 
svoje funkcije, tumačili zakone, 
čak i sudovali na neprofesionalnoj 
osnovi, kao ovlašteni stručnjaci, 
znalci jevrejskih znanosti. Profesi- 
ja rabina, kao plaćenog službenika 
opštine, a u nekim društvima i dr- 
žavama, novijeg je datuma.“ (Ver- 
ber, 1988: 339).
Revir - (nem.) predeo, kraj, oblast; u lo- 
goru naziv za bolnicu
Roš - (hebr.) glava, starešina, poglavica, 
vođa (kena, mošave, kibuca)
Roš Hašana, RošAšana - (hebr.) praznik
- jevrejska Nova godina. Slavi se 
1. i 2. dana meseca Tišrija (septem- 
bar-oktobar).
Seder - (hebr. seder = red)) svečana ve- 
čera - uvodni obred za slavljenje 
praznika Pesaha
Sefardi - (hebr.) potomci Jevreja prote- 
ranih sa Iberijskog poluostrva u 15. 
veku (Sfarad = Spanija)
Sinagoga - (grč.) jevrejska bogomolja; 
„Riječsf nagoga javlja se prvi put 
u Septuaginti, prijevodu Starog za- 
vjeta na grčki jezik u Ш vijeku pr. 
n.e., i označava zajednicu, grupu 
ljudi, opštinu. Nešto kasnije riječ 
sinagoga se odnosi samo na zajed- 
nicu vjerskog karaktera, odnosno 
mjesto na kome se obavlja jevrej- 
sko bogosluženje. Dugu istoriju 
ima i hebrejski naziv bet hakne- 
set (aramejski: bet hakeništa)
- kuća okupljanja, koji se nerijetko 
mogao- čuti u Bosni. Među bosan- 
skohercegovačkim Jevrejima bilo 
je uobičajeno sinagogu zvati: 
hram, templ i ка/ (ovo po- 
sljednje ime koristili su samo Se- 
fardi" (Gotovac, 19X7: 11).
Sonderkommando - (nem.) specijalna 
komanda; zatočenici na radu u 
gasnoj komori i krematorijumu 
prilikom eksterminacija
Sukot - (hebr.) praznik koliba, senica 
(suka = koliba, senica, šator). Je- 
vreji su po izlasku iz egipatskog 
ropstva, 40 godina lutali pustinjom 
i pritom boravili pod šatorima. U 
znak sećanja na tu vrstu smeštaja 
Jevreji na Sukot borave u senicama 
sedam dana. Inače praznik traje de- 
vet dana. Slavi se u jesen.
Šabat - (hebr.) subota, sedmi dan u ne- 
delji, dan potpunog odmora, svaki 
rad je zabranjen
Šalom (Šalom Alehem) - (hebr.) Mir, 
mir vama; uobičajeni pozdrav
Škajah - (hebr.), složenica od Jašar i 
koah = prvi put. U hramu se upo- 
trebljava prilikom čitanja Tore tj. 
kod čestitanja za dobro obavljenu 
dužnost, u smislu ‘Svaka ti čast’ ili 
‘Alal ti vera’
Šoa - (hebr.) hebrejska reč za holokaust 
Šomer - (hebr.) stražar
Štett - (jid.) gradić ili varošica u Poljskoj 
i Rusiji većinom nastanjen jevrej- 
skim stanovništvom
Talit - (hebr.) molitveni ogrtač koji nose 
muškarci prilikom molitve
Talmud - (hebr.) učenje. To je jevrejska 
„postbiblijska enciklopedija ose- 
bujnog tipa, stvarana između II i 
IV stoljeća... To je prije svega, 
zbirka komentara sastavljenih na 
osnovu raznih tumačenja Biblije,
alt sadrži i opsežnu građu o religij- 
skim i svjetovnim običajima Žido- 
va. U njemu ima elemenata teolo- 
gije, etike, agronomije. medicine. 
higijene. prava, povijesti. matema- 
tike. astronomije itd. /.../ Talmud 
|e regulirao način života Židova u 
postbiblijskim vremenima sve do 
emancipacije u XIX stoljeću. /.../ 
Talmud je imao presudnu ulogu u 
čuvanju židovskog nacionalnog je- 
dinstva u dijaspori. Zbog svoje 
strogosti i moralističke pedantno- 
sti. zbog naglašenog judeocentri- 
stičkog stava. oštre opozicije pro- 
tiv prozelitskog nastojanja kršćan- 
stva, Talmud je stoljećima bio na- 
padan, klevetan i krivotvoren unu- 
tar i izvan židovstva.“ (Baleti, 
1982. 34).
Templ - (hebr.) hram. jevrejska bogo- 
molja
Tora - (hebr.) pet knjiga Mojsijevih koje 
po jevrejskoj tradiciji čine osnovu 
jevrejske religije.
Trumpeldor - cionistički desničarski po- 
litičar
l'ermaht (IVehrmacht) - Nemačke oruža- 
ne snage
VNV (Verieinigung der Na~i Verfolgten) - 
Udruženje progonjenih od nacista
IVIZO - skraćenica za: Womens Intema- 
tional Zionist Organisation - Svet- 
ski savez cionističkih žena
Zdhlappell - (nem.) prebrojavanje po- 
strojenih zatočenika na određenom 
mestu
